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n aquest número 29 del quart trimestre de 2009 hi
trobareu un magnífic article de Joan Ballart sobre la
família Goday, que tant arrelament va tenir a la nostra
vila des dels seus orígens i de les seves iniciatives en
terres de Galícia als inicis de la indústria conservera, de la
qual van ser pioners a l’Estat Espanyol. Un autèntic document
amb fotografies inèdites del principals protagonistes.
Francesc Verdura continua amb la toponímia de Canet i la
rodalia fent un repàs dels diferents molins que hi han hagut a
la població.
Quan ja semblava tot dit sobre Lluís Domènech i Montaner,
Carles Sàiz segueix aprofundint en l’estudi del personatge i
ha descobert una farmàcia a Barcelona obra del genial
arquitecte que està en perfecte estat de conservació. Les
imatges són fetes “in situ” per l’autor.
A continuació Joaquim Pera fa un detallat estudi de la vida i
miracles de Sant Josep Oriol i de la seva vinculació amb la
nostra vila.
Xavier Mas assaja un nou gènere, el de l’antropologia local
sobre els antics costums del festeig a Canet. També fa una
nova tramesa dels habituals “Mots en desús”.
Antoni Cruanyes dóna a conèixer un text sobre la que va ser
la seva primera anada al Montseny aprofitant els dies de la
Festa Major de 1940. Les fotografies són també un autèntic
testimoni.
En aquest número hem començat una nova secció d’imatge
basada principalment en les fotografies que els nostres lectors
i amics ens vulguin confiar. Per part nostra tractarem
d’identificar-les, però també ens cal la col·laboració de tots
els que siguin capaços d’identificar persones i llocs per tal de
poder-les informar degudament. De manera, doncs, que quan
algú ens aclareixi alguna de les imatges al número següent el
publicarem juntament amb el nom de qui ens l’hagi facilitat.
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